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Ausgangssignale einer korrekt− und einer fehlabgeschlossenen Leitung
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tfuOperatePipeline(struct pipelineData*  data   , ...)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modi setzen, WiM füllen
Vergleich der Messages aller Pipelinestufen







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lesen von p’ aus dem Pipelineregister 2
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n ist im Pipelineregister vor der LUT
Testmuster a und d erzeugen
Beschreiben des RAMs an der Adresse a mit dem Datum d


































































































































Beschreiben des RAMs an der Adresse 2^n mit dem Datum n
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